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( 1 ) 荒川正晴編/孟憲実訳「阿斯塔那・暗桂和車古墳群墓葬一覧表J If新彊文物.!I1992年第 2期
93---123 
I図 録(写真・図版)
( 1 ) 寄雲飛主編『吐魯番博物館』烏魯木斉 新彊美術撮影出版社 1992年 8月
E 資 料(文書・墓誌)




( 1 ) 吐魯番地区文管所(柳洪亮) r 1986年新彊吐魯番阿斯塔那古墓群発掘簡報J [j'考古.!I1992年
第 2期 143~156. 図版 5~7
V 概説・研究・紹 介
A 主主
( 1 ) 安金槙主編『中国考古』上海 上海古籍出版社 1992年12月
( 2 ) 烏廷玉『中国租佃関係通史』長春 吉林文史出版社 1992年 2月
( 3 ) 闇万英・予英華『中国農業発展史』天津 天津科学技術出版社 1992年 7月
( 4 ) 王小甫『唐吐蕃大食政治関係史』北京 北京大学出版社 1992年12月
( 5 ) 郭存亮編『白事博覧』北京 中国社会出版社 1992年 8月
( 6 ) 萎伯勤『敦煙社曾文書導論』霊北 新文豊出版公司・敦煙皐導論叢干1]④ 1992年12月
( 7 ) 朱新予主編『中因縁綱史』通論 北京 紡織工業出版社 1992年 2月
( 8 ) 周偉桝『中国中世西北民族関係研究』西安 西北大学出版社 1992年 9月
( 9 ) 徐揚傑『中国家族制度史』北京 人民出版社 1992年 7月
( 10) ※戚蝶『中国古代駅姑与郵伝』天津 天津教育出版社・中国文化史知識叢書 1991年11月
( 11) 戴争編『中園古代服飾簡史』葦北 南天書局有限公司 1992年 5月











( 14) 超豊『綜綱芸術史』杭州 漸江美術学院出版社 1992年 9月
( 15) 越友良『中国古代会計審計史』上海 立信会計図書用品社・上海財経大学叢書 1992年11月
( 16) 唐長需『貌晋南北朝惰唐史三論一中国封建社会的形成和前期的変化一』武漢 武漢大学出版
社 1992年 12月
( 11) 武建国『均田制研究』昆明 雲南人民出販社 1992年 4月
( 18) 熊鉄基『漢唐文化史』長沙 湖南出版社 1992年11月
( 19) 劉錫栓・陳良偉『亀蕊古国史』烏魯木斉 新彊大学出版社 1992年 8月
( 20) 慮向前『敦煙吐魯番文書論稿』南昌 江西人民出版社・東方文化叢書 1992年12月
会所収: r唐代胡化婚姻関係試論ー兼論突厭世系一 J (未詳) / r馬社研究-P 3899号背面馬
社文書介紹一 J (1983年 12月) / r論麹氏高昌威銭-61TAM84:20号文書解読ー J ( 1991年 9
月) / r高昌西州四百年貨幣関係演変述略ー敦煙吐魯番文書経済関係綜述之一一 J (未詳)
一2(596)一
B 益率翠
( 21) 殿晴「漢唐西域民族政策述論J Ii'西北民族研究.!l1992年第 1期 115""""'129 
( 22) 栄新江「子閣在唐朝安西四鎮中的地位J Ii'西域研究.!l1992年第 3期 56""'" 64 
( 23) 栄新江「所謂.Tumshuqese' 文書中的.gyazdi -' J Ii'内陸アジア言語の研究.!lVlI 1992年
5月 1，. 12 
( 24) 王欣「吐魯番出土文書所渉及的晋唐法制J Ii'西域研究.!l1992年第 3期 18""""'86 
( 25) 王素「吐魯番出土《某氏残族譜》初探J Ii'新彊文物.!l1992年第 1期 15，... 28 
( 26) 王素「吐魯番晋十六国墓葬所出紙画和壁画J Ii'文物天地.!l1992年第 4期 21.... 31 
( 21) 王素「吐魯番文書中有関寄参的ー些資料J中華書局編輯部編『文史』第36輯 北京 中華書
局 1992年 8月 185....198
( 28) 王素「高昌得名新探ー兼説有関戊己校尉的幾個問題一 J Ii'西北史地.!l1992年第 3期 33 
，... 39， 41 
( 29) 王素「吐魯番出土的古写本題記J Ii'中国文物報.!l1992年 9月6日
( 30) *王素「関子 S2838号文書的抄写地点J Ii'新彊文物.!l1992年第 4期 16....19 
( 31) 王柄華「新彊古戸発掘及初歩研究J Ii'新彊文物.!l1992年第 4期 80""""'88 
( 32) 郭平梁「有関《攻蔓爾詩筆》的若干史実J Ii'西域研究.!l1992年第 2期 69....71 
( 33) 萎伯勤「敦煙本乗恩帖考証J中山大学歴史系編『中山大学史学集刊』第 1輯 広州 広東人
民出版社 1992年 9月 54""'" 61 
(34) *厳耀中「麹氏高昌王国寺院研究」中華書局編輯部編『文史』第34輯 北京 中華書局 1992 
年 5月 129""""'142
( 35) 厳耀中「軍政合一在辺陸一従高昌郡看十六国時地方軍政制度一 J Ii'文史知識.!l1992年第 8期
31.... 34 
( 36) 胡平生「木簡出入取予券書制度考」中華書局編輯部編『文史』第36輯(前出) 145""""'156 
( 31) 呉慧「貌晋南北朝惰唐的度量衡J Ii'中国社会経済史研究.!l1992年第 3期 7""""'18， 60 
( 38) ※呉震「唐開元廿一年西州都督府処分行旅文案残巻的復原与研究」文物研究編輯部編『文物研
究』第 5，6輯 合 肥 黄 山 書 社 1989年 9月， 1990年 10月 310""""'381， 29....325 
( 39) 呉震「阿斯塔那古墓群的再発現J Ii'文物天地.!l1992年第 4期 5....8 
( 40) 呉震「従吐魯番文書看麹氏高昌土地制度J Ii'文史知識.!l1992年第 8期 35""'" 38 
( 41) 呉震「吐魯番出土法制文書概述J Ii'西域研究.!l1992年第 3期 69....71 
( 42) 呉震 rTAM336墓主人試探J Ii'新彊文物.!l1992年第 4期 61，...12 
( 43) ※呉崩壊「酒泉丁家間五号墓的発掘j 甘粛省文物考古研究所編『酒泉十六国墓壁画』北京 文
物出版社 1989年 8月 1 ""'1 
(44 ) 藁鴻生「唐代九姓胡礼俗叢考j 中華書局編輯部編『文史』第35輯 北京 中華書局 1992年
6月 109""""'125
( 45) 謝重光「千年旧帳的妙用ー吐魯番文書対中古寺院経済研究的推動ー J Ii'文史知識.!l1992年第
8期 39""'"42 
( 46) 尚街斌「関子新彊古代衣着質料的初歩研究J Ii'新彊大学学報.!l1992年第 1期 51.... 64 
( 41) 斉東方「李家営子出土的粟特銀器与草原綿綱之路J Ii'北京大学学報.!l1992年第 2期 35，...41 
女再録: Ii'複印報刊資料 競晋南北朝惰唐史.!l1992年第 5期 49""'" 55 
( 48) 蕗宗正「丁零ー鉄勅的西遷及其所建西域政権J Ii'曙什師範学院学報.!l1992年第 3期 51.... 51 
大再録: Ii'複印報刊資料 親晋南北朝惰唐史.!l1993年第 2期 19""'" 24 
(49) *銭伯泉「従 S2838号写経題記看高国王朝与敦煙的関係J Ii'新彊文物.!l1992年第 1期 29....34 
-3 (591)一
( 50) 銭伯泉「従吐魯番文書看醇延陀前期歴史J Ii'西域研究.111992年第 1期 104"" 114 
大再録: Ii'複印報刊資料 貌晋南北朝惰唐史.111992年第 6期 46""56 
( 51) 銭伯泉「鉄勅国史鈎沈J Ii'西北民族研究.111992年第 1期 91"" 100 
大再録: Ii'複印報刊資料 貌晋南北朝惰唐史.111992年第 8期 36"""45 
( 52) 銭伯泉「従《高昌内蔵奏得称価銭帳》看麹氏王朝時期締綱之路的商人和商品J Ii'西北史地』
1992年第 3期 48"" 56 
( 53) 蘇北海「吐魯番盆地柳中域的歴史発展J Ii'西北民族研究.111992年第 2期 35""48 
( 54) 孫機「関子西安何家村出土的飛廉紋小銀盤」中国考古学会編『中国考古学会第七次年会論文
集 1989.11北京 文物出版社 1992年 9月 328"" 335 
( 55) 孫継民「唐代行軍統帥僚属制度及其対藩鎮形成的影響J Ii'河北学刊.111992年第 6期 91""98 
( 56) 越華「吐魯番東晋時期的墓室壁画J Ii'新彊文物.111992年第 2期 44"" 48 
( 57) 超華「吐魯番出土伏義女嫡画像的芸術風格及源流J Ii'西域研究.111992年第 4期 100"" 107 
( 58) 張玉忠「新彊古代干戸的考古発現和研究綜述J Ii'新彊文物.111992年第 4期 89""96， 88 
( 59) 張沢戚「唐朝与辺境諸族的互市貿易J Ii'中国史研究.111992年第 4期 22"" 35 
大再録: Ii'複印報刊資料 貌晋南北朝陪唐史.111993年第 1期 23"" 36 
( 60) ※張朋川「酒泉丁家間五号墓壁画芸術」甘粛省文物考古研究所編『酒泉十六国墓壁画.11 (前
出) 19""22 
( 61) 張涌泉 r<<吐魯番出土文書》排誤J Ii'西域研究.111992年第 3期 90"" 94 
( 62) 陳国燦「由雛形走向定型化的契約一談談吐魯番出土契券ー J Ii'文史知識.111992年第 8期 24 
"" 3 0 
( 63) 程喜霧「護照与箪証功能合一的過所J Ii'文史知識.111992年第 8期 42"" 45 
( 64) 田琳「吐魯番北涼吊書展開技術及其繊維朽壊機理的探討J Ii'新彊文物.111992年第 2期 61 "" 
67 
( 6 5) 凍国棟「唐代有関徒民的限令与官府所組織的移民J Ii'河北学刊.111992年第 1期 81""89 
( 66) 紐海燕「唐代水利発展的因素及影響j 讃其醸主編『歴史地理』第10輯 上海 上海人民出版
社 1992年 7月 65""75 
会再録: Ii'複印報刊資料 貌晋南北朝惰唐史.111992年第11期 56""66 
( 67) 紐仲勲「暗密地区水利開発的歴史研究J謹其嬢主編『歴史地理』第10輯(前出) 76""80 
( 68) 武敏「吐魯番考古資料所見唐代婦女時装J Ii'西域研究.111992年第 1期 62"" 75 
( 69) 楊際平「吐魯番文書与均田制研究J Ii'文史知識.111992年第 8期 46""51 
( 70) 楊富学「回鵠文書所見高昌回鵠王国的紙紗与鋳幣J Ii'中国社会経済史研究.111992年第 1期
8""14 
( 71) 李錦繍「試論唐代的税草制度」中華書局編輯部編『文史』第34輯(前出) 103"" 117 
( 72) 李鴻賓「大谷文書所見績鉄鎗石諸物耕析」中華書局編輯部編『文史』第34輯(前出) 143"" 
157 
( 73) 李鴻賓「史道徳族属及中国境内的昭武九姓J Ii'中央民族学院学報.111992年第 3期 54"" 58 
女再録: Ii'複印報刊資料 貌晋南北朝惰唐史.111992年第 7期 45""49 
( 74) 李井成「唐代河西成所域社考J Ii'敦煙学輯刊.111992年第 1・2期 6""11 
( 75) 李方「文壁灘上的唐代府兵J Ii'文史知識.111992年第 8期 52"" 57 
( 76) 李方「唐折衝府増考」中華書局編輯部編『文史』第36輯(前出) 199"" 221 
( 77) 李方「唐開元後期突騎施騒擾西州史実補証」中華書局編輯部編『文史』第36輯(前出) 248 
( 78) *李宝通「試論説晋南北朝高昌屯田的淵源流変J Ii'西北師大学報.111992年第 6期 80"" 85 
-4(598)一
女再録: Ii'複印報刊資料 貌晋南北朝惰唐史.111993年第 3期 3""'8 
( 79) 李裕民「北朝家譜研究J中国譜牒学研究会編『譜牒学研究』第 3輯 北京 書目文献出版社
1992年12月 61""'69
(80) *劉紹剛・王素「十六国時期高昌郡書法簡論J Ii'書法叢干IJI 1992年第 4期 1992年 11月 1""' 
12 
( 81 ) 梁勇「新彊古代墓葬所見唐代以前的服飾J Ii'新彊文物.111992年第 1期 52""'61 
(82) *林梅村「粟特文買蝉契与締綱之路上的女奴貿易J Ii'文物.111992年第 9期 49""' 54 
羽動 向・目 録
論文類
( 1 ) 栄新江「敦煙学書評二則 J Ii'敦煙研究.111992年第 4期 106""' 112 
( 2 ) 王国華 i92・蘭州線網之路国際学術研討会述評J Ii'西北史地.111992年第 4期 80""'81， 64 
( 3 ) 王素 i<<吐魯番出土文書》釈文本評議J Ii'古籍整理出版情況簡報』第 258期 1992年 5月
13""'16 
( 4 ) 王素「吐魯番文書与両晋南北朝晴唐史研究J Ii'文史知識.111992年第 8期 16""'24 
( 5 ) 貌同賢「敦埠学:開拓与発展」銭伯城主編『中華文史論叢』第50輯 上海 上海古籍出版社
1992年 12月 1""'5
( 6 ) 萎伯勤「読《敦煙吐魯番文書初探二編>>J Ii'中国史研究動態.111992年第 8期 27""' 31 
( 7 ) 侯旭東「近年利用敦煙吐魯番文書研究貌晋南北朝史概況J Ii'中国史研究動態.111992年第 5期
1""'8 
1な再録: Ii'複印報刊資料 貌晋南北朝惰唐史.111992年第 8期 3""'10 
( 8 ) 侯燦「土魯番出土墓碑及其研究概述J Ii'西域研究.111992年第 3期 95""'99 
( 9 ) 周偉測「我国近十年来西域民族史研究的特点及展望J Ii'西域研究.111992年第 4期 1""'4 
( 10) 斉陳駿「補典籍之遺閥、信績密之学風一読《敦煙吐魯番文書初探>> (二編)ー J Ii'敦埋学輯
干1.11992年第 1・2期 104""' 108 
( 11) 陳仲安「読《漢唐蜂喉制度研究>>J Ii'中国史研究動態.111992年第 5期 30""'31 
( 12) 鄭友国「別開生面的均田制研究一読楊際平《均田制新探》ー J Ii'中国社会経済史研究.111992 
年第 1期 97""'99 
( 13) 馬大正 i20世紀新彊考察述論J Ii'中国辺彊史地研究.111992年第 3期 1""'11 
( 14) 苗普生 i1949年以来新彊地方古代史研究述評J Ii'中国辺彊史地研究.111992年第 3期 37""' 54 
( 15) (篠丘) i<<吐魯番学研究専輯》出版J Ii'新彊文物.!I1992年第 4期 102 
( 16) 李偉国「上海博物館蔵敦煙吐魯番文献綜論」銭伯城主編『中華文史論叢』第50輯(前出)
29""'47 




( 1 ) 徐金発『新彊旅瀞慣勝』新彊大学出版社・新彊大学西域研究中心文庫総合類叢書 1992年10
月
( 2 ) 吐魯番市人民政府弁公室編『吐魯番市一中国的葡萄域一』吐魯番 吐魯番市人民政府弁公室
1992年 11月
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所(柳洪亮執筆) r 1986年新彊吐魯番阿斯塔那古墓群発掘簡報J (Ii'考古.!I1992年第 2期)の存在を
見落としていた。この「簡報Jは1986年 9--10月に行なわれた発掘調査の第一報だが、これによると










1 .高昌延昌十六(五七六)年十二月張簸箕夫人杜氏墓表(1 -56/ 86TAM390: 1 <写〉図版 6ー2
〈録) p.146) 
2.高昌延昌廿七(五八七)年五月張忠宣墓表(1 -76/ 86TAM385: 1 <録)p.146) 
3. 高昌延和十八(六一九)年九月蓋盟皐墓表(一一/86TAM386: 1 <写) p. 147図 4 <録)p.147) 
4. 高昌延書七(六三0) 年十月蓋蓋盈墓誌(一一 /86TAM?:1<録)p.147) 
5. 高昌延書十三(六三六)年三月張顛祐妻某人墓表(1 -18 5/ 8 6 T AM 3 8 7 : 1 <写〉図版 6-3 <録
) p.146) 
6 .高昌延書十四(六三七)年五月張師克妻王氏墓表(一一/86TAM386: 1 <写) p.147図 4 <録〉
p.147= 3に同じ)
7 .皇皇翠十六(六四二)年四月藍議五妻昼孟墓表 (I-217/86TAM?:2 <録)p.147-148) 
8. 唐龍朔二(六六二)年十二月氾武歎墓誌はー251/86TAM391:1<写〉図版 6-1 <録)p.147) 
(以上)
事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町 5-19-14 
荒川正晴方 TEI. 0424 (81) 4633 
吐魯番出土文物研究会(百leResearch Society for Turfan Relics) 
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